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摘要 
随着科学信息技术的飞速发展，税收申报工作作为云南省税收征管工作中的
重要环节，同样需要与时俱进，在提高效率的同时也需要为广大纳税人营造一个
方便、快捷、人性化的报税环境。本文通过对网络申报系统所涉及的技术领域的
研究以及对云南省国税局总体业务流程、税款征收方式和操作流程进行了需求分
析，从理论和实践的角度研究设计了一套运行稳定、界面友好、安全可靠的网络 
报税系统。紧密结合了纳税人的实际需求，充分利用现有社会资源，妥善解决了
系统建设中的各种管理、技术问题，提出了网络离线申报系统的建设思路。 
本文对网上办税服务申报系统构建所需要的相关技术进行了阐述，深入浅出
地分析了网上办税服务申报系统的业务需求、功能性需求、非功能性需求，研究
并开发了适合纳税人的网上申报平台，对系统进行了总体设计、分模块设计、数
据库设计，用 J2EE、.NET、XML 等相关技术建设了具备先进性、开放性、可靠性、
容错性、扩展性、可维护性、可用性等特性的系统平台。 
本文阐述的现有在线网络申报系统包括纳税人端和税务端两个部分。为纳税
人的各类申报提供了统一的申报征收报表界面并与纸质申报表保持一致，为纳税
人提供统一便捷的申报主表和相关附表的填写页面，并在与相关系统（包括综合
征管系统、防伪税控系统、出口退税系统、云南省国家税务局数据监控分析系统、
财税库银系统等）互连的基础上办理涉税相关业务，在申报表中自动载入相关系
统中已有数据，同时对各系统数据进行校验，保证了数据的准确性和一致性，集
开户、初始化、网上申报、申报作废、税款缴纳、回执生成等业务功能为一体。 
 
关键词：办税服务；网上申报；XML 
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Abstract 
With the rapid development of science and information technology, tax 
declaration work as an important part of Yunnan Province tax collection and 
management work also need to keep pace with the times, improve efficiency and 
create a convenient, fast, humanization tax declaration for taxpayers. Through the 
study of the technical field of tax declaration system and the Yunnan Provincial 
Internal Revenue Bureau business process, tax payment collection methods and 
operation process of demand analysis, designed a set of stable running, interface 
friendly, safe and reliable tax declaration system from theory and practice, which 
combined closely with the actual needs of the taxpayers, make full use of existing 
social resources, properly resolve the management technology problems in 
construction and come constructive thinking of Internet offline tax declaration system. 
The system has analysis the business, functional, non-functional needs of online 
tax declaration system in simple. Research and develop the suitable for the taxpayer's 
online tax declaration platform, make overall design different module design, 
database design to the system, Constructed the advanced, open, reliable fault-tolerant, 
expansible, maintainable, available system problem by J2EE, .NET, XML and related 
technologies. 
The system bring into correspondence with papery declaration form. The system 
also provide a unified and convenient primary declaration form and other related 
attached forms, it is on the foundation of contacted with other related systems 
(including the Synthetic Collection and Management System, Tax Supervise System, 
Export Rebates System, Yunnan Province Data monitoring Analysis System, Network 
Linking Bank and Tax Bureau System) to deal with business. Loading and checking 
data from related systems into tax declaration form ensure data accuracy and 
consistency. They were open account, initialization, declaration, cancellation, 
paymentation and receipt production, all combined into one system.  
 
Key Words: Tax Service; On-line Declaration; XML 
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第一章 绪论 
1.1 网上办税服务申报系统的背景及意义 
信息技术的发展推动传统纳税方式的变革，互联网跨越空间，突破时间将资
源、人力、信息整合在一起，使纳税更加便利，监管更加有效，服务更加周到，
信息更加透明。国家税务局组织实施税收征收管理，贯彻执行税收法律法规，组
织国家财政收入，是重要的国家行政单位。所以，将信息技术、互联网等先进科
学技术与国家税务工作相结合，充分发挥信息社会的优势已是时代的趋势。利用
互联网实现数据资源及时共享，信息优化整合，实现传统税收征管模式到现代税
收征管模式的转变，提升税收工作效率和税收服务质量对于增加国家财政收入，
保障经济繁荣，提升人民生活水平意义重大[1]。 
随着我国经济不断繁荣发展，企业数量日益增长，实体经济规模扩大，国家
税务的管理也即将面对越来越多的挑战和机遇。国家税务总局近年来推动金税三
期工程，“互联网+税务”工程，推行增值税电子发票系统等无一不反映出国税总
局积极推广使用先进信息技术手段保障国家税收工作的有序发展。云南国税也响
应时代的号召，完善网上办税服务厅，使纳税人实现足不出户申报纳税、涉税查
询、税收咨询等业务，极大地推动了税收发展，便利了纳税人。但现有的征管手
段已经无法满足日益拓展的税基税源，必须以新技术应对新形势的发展，进一步
减少征税成本，节约征税时间，解决征纳矛盾，服务纳税人。因此，基于“互联
网+税务”进一步完善网上办税服务申报系统，建立高效、便捷的办税服务申报
平台势在必行。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外办税服务主要实现了在网上服务，网上建立纳税人信息数据库，网上便
民纳税咨询，网上涉税事项申辩投诉等一套完整的网上纳税服务体系。西方国家
大多能形成一套适用于全国的税务网络，也都成立了自己的税务网上申报系统。
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以丹麦为例，其已实现纳税申报、数据监控、税务管理、税务稽查、税企互动等
业务都通过网络平台进行。丹麦当局鼓励纳税人通过网络进行各种税务事项办理，
提供各项业务技术支持和咨询服务。同时丹麦税务局网络系统与当地银行及相关
机构联网，可以确保各项信息同步，能及时掌握纳税方的财务状况，调阅税收资
料。通过丹麦税务局平台，纳税人也可以充分了解最新政策，掌握税收知识[2]。 
1.2.2 国内研究现状 
近年来，我国高度重视纳税申报信息化，各地积极推广“互联网+税务”计
划，大力推进技术创新，不断升级与完善网上申报服务系统。以上海市国家税务
局为例，其网上税务局涵盖信息披露与公开、便民办税沟通与服务、政策宣传和
指导、民众参与和合作。其中纳税服务涵盖办税介绍、税收业务问答、征期提醒
通知、发票及业务查询、软件升级与下载、网上自助申报。纳税人可以通过办税
指南对各方面涉税业务进行咨询和办理，可以在纳税申报平台上的出口退税网上
申报系统进行出口退免税的申报数据制作和申报。个人所得税的申报和缴纳不再
通过窗口排队，而是可以通过自助办税机自行办理。可以购买认证设备自行在家
进行增值税专用发票的认证。在发票的自助端口进行发票票种核定申请。还可以
在税务查询区查询企业的税务认定资格、企业享受的税收优惠政策，企业的信用
等级，历史纳税申报信息，企业的基本信息和企业未申报信息等，方便快捷，利
国利民。 
1.3 研究的内容和意义 
本次研究项目是云南省国家税务局为“网上办税服务申报系统”采购社会化
服务，将消费税申报、增值税小规模纳税人申报、文化事业建设费申报、季度财
务报表采集系统升级为离线申报方式，在线网络申报系统包括纳税人端和税务端
两个部分。为纳税人的各类申报提供了统一的申报征收报表界面并与纸质申报表
保持一致，为纳税人提供统一便捷的申报主表和相关附表的填写页面，并在与相
关系统（包括中国税收征管信息系统、防伪设备税收监控系统、出口退税审核系
统、云南省国家税务局数据监控分析系统、财税库银系统等）互连的基础上办理
涉税相关业务，在申报表中自动载入相关系统中已有数据，同时对各系统数据进
行校验，保证了数据的准确性和一致性，集开户、初始化、网上申报、申报作废、
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税款缴纳、回执生成等业务功能为一体[3]。 
此次研究主要包括： 
1、Excel 标准模板编制，使表内表间校验关系符合业务需求。 
2、数据抽取子系统，使写入前置数据库的纳税人基础信息，期初数据及申
报事前控制信息内容完整，格式规范，单笔业务响应时间小于 3秒。 
3、数据预处理子系统，使生成表内表间校验关系符合业务需求，样式、格
式、文件类型与标准模板一致，可供纳税人下载填报的申报表。 
4、报表解析子系统，将申报表的全部信息转换为 XML 文件，申报表的所有
栏次在 XML 中必须有相应节点与之对应，单笔业务响应时间 3秒以下。 
5、申报扣款子系统，报文格式符合核心征管及云南国税自有系统的报文规
范，内容包含纳税人申报表全部信息及核心征管和自有系统要求提供的其他信息，
单笔业务响应时间 3秒以下。 
此次研究将进一步提升优化网上办税系统，提升系统效率和稳定性，优化程
序架构，完成前台数据库的拆分，优化网络申报系统的数据预处理子系统，提高
预生成系统的运行速度。 
1.4 论文的主要工作及章节安排 
本文第一章绪论，简要介绍了网上办税服务申报系统的背景以及开发该系统
的重要意义，概述了国内外对于网络办税的研究和发展现状，之后简述了研究的
内容和意义以及论文的主要工作及章节安排。 
第二章相关理论和技术介绍，主要介绍了网上办税服务申报系统采用的关键
技术，包括.NET 解决方案，基于 J2EE 三层次技术路线，基于 XML 的数据表示以
及 SOA 体系架构。从相关技术的概念切入，介绍采用此技术的优势和保障，以及
采用此种技术来开发网上办税服务系统的原因。 
第三章系统需求分析，首先介绍了纳税申报的概念及方式，其次对网上申报
的业务需求进行分析，之后进行功能性需求分析，简述了网上办税服务申报系统
所包含的各个模块，最后从系统的性能需求、系统安全性需求和其他需求三个方
面对网上办税服务申报系统进行非功能性需求分析。 
第四章系统总体设计，主要从逻辑、技术、网络、软件四个方面对网上办税
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服务申报系统进行架构。然后分数据抽取、报表预生成、报表解析、申报扣款四
个模块简要介绍。最后是数据库设计。 
第五章首先简要阐释了网上办税服务申报系统的设计结构，是由数据抽取程
序，报表预生成程序，报表解析程序，申报扣款程序四个程序来实现六个业务功
能，之后从程序描述、功能、性能、流程逻辑、用户界面五个方面对每个程序进
行描述。最后通过系统截图，流程说明，关键代码进行了系统的实现。 
第六章进行了系统测试，首先对系统测试的环境进行了介绍，对系统测试的
流程进行了部署，然后简要说明了测试的设计，汇报了测试结果。 
第七章对全文进行了总结，对系统的实现成果进行了概述，不足之处进行了
分析和指正，指出的网上纳税服务申报系统对于纳税服务的重大意义，以及该系
统未来的发展潜力。 
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第二章 相关理论和技术概述 
2.1 .NET 解决方案 
.NET 是 Microsoft XML Web services 平台，是由微软公司研发的新型框架
体系结构。可用于建立 Windows 桌面应用程序的软件组件[4]。 
目前，大部分计算机办公系统客户端电脑上装的主流操作系统都是 Windows。
如果部署了基于.Net 体系的应用系统，今后在扩展和升级维护、异部加载、分
布式部署都有非常好的保证。微软的操作系统全面支持和面向.NET 体系。
windows 操作系统、.NET 技术体系、SQL SERVER 数据库、Office 软件等将形成
企业级强大的解决方案。而且大量的应用程序都是运行在 Windows 系统上，与基
于 WebService 技术成一体化系统。 
Developer 
Tools
Clients
User 
Experiences
ASP.NET Web 
Applications
XML Web 
Services
Databases
.NET 
Framework
 
图 2-1 .NET Framework 框架图 
 
微软的.NET 企业级技术架构如下图所示： 
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操作系统
公共语言运行库
基类库
ADO.NET 和 XML
ASP.NET
Web 表单 Web 服务
Mobile Internet Toolkit
Windows
表单
公共语言规范
VB C++ C# J# …
Visual Studio .N
ET
Visual Studio .N
ET
.NET Framework  
图 2-2 微软的.NET 企业级技术架构图 
 
目前，大量的应用系统是部署和运行在 PC 服务器 + Windows 平台之上。在
PC 服务器 + Windows 平台上，采用 .NET 中间件开发应用系统在性能、整体性、
集成性、用户体验有明显优势。大多数系统建设者和用户已经认识到这一点，在
建设新的应用系统项目中，大多数用户选择了 PC 服务器 + .NET 技术路线。.NET 
在全球快速的普及和发展，使.NET 在技术、产品上已经非常成熟。.NET 与用户
使用的前台环境集成度高、支持多种新型设备，并且系统建设拥有的总体成本低
于 J2EE[5]。 
据 IDC 调查统计，在规划新的应用系统时，大部分用户选择微软平台和.NET。 
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图 2-3 IDC 调查应用系统选择条状图 
 
据 IDC 调查统计，在网页服务和面向服务的架构体系领域，微软技术成为首
选。 
 
 
图 2-4 IDC 调查技术选择条状图 
 
综上所述，本系统的建设将基于 Windows 平台+.NET 技术路线。 
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